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De tots eJs crims corriesos pels'fecclosos-potser es el mes horrible l'obll- "Les'�impr�ssions d'aquests {lltims Futboi
gar it 'permenelxer entre lI�rs 'ban des - els soldats que tlngueren la fatalitat de dies dels fronts donen una bona Im-
trober-se en 1I9�cS domlnatsper la subleveclomllltar. �'o: '",
.
pressi6 de mlllorament "a favor nos- Camp de l'lluro
N() es que sigui coseIleu l'efuseller obrersdespres d'spllcer-Ios martlrts, tre." Pero als voltenta'd'alxo no 'ens' L'AMISTqS D'AHIR
ni J'aseeestner dones, vellets i crlarures: no es que vulguem rester lmportan- hem de fer iI'lusions d'una iapida i fa.. Iluro, 4 - OiroD8, 3
cia ales esgarrifoses barbarlrets realirzades permercenaris i fillangistes, per cil victoria. Fer declameclons optl­
clergues ,i requetes sora I'�gida de Deu iamb la direcci6 decnica» de mlllters mistes, encara que elles slguln porta ...
s epse hon�r,
-
sino-que es�ent· tot pleget tan greu que no te qualiflcarlu -posst- des per un sentit huma, creient que
b I�, encara ho es_ mes �en derermlnets aapectes.Tobllger a conviure el Ieroc _se Ii diu al poble allo que ell tan de­
vandelisme als fllls del poble que pel.Iuliol hlsterlc prestaven servei'militar a", - sitja, is la practice pot es"ser un mons­
Ies ri�dres dels traIdors."
" � -"
trq6s error'de greus conseqtiencjes.
Molts d'equests germanshl han _deiiat la vida, no pas llultarir contra el Al poble el que cal dir-Ii es la verlter..
poble, contra eIs seus,"sjn6 per hever-se negat __a fer-ho, D'altres, espaordire per forta,�eCella sigui. Malgrat que
pel tenor regnant ales cesernes, davant els terrlbles c�stigs impos�t�" per le les noyes .dels diferents fronts tlnguln
mfnima"sospita:d'insubordinaei6_'-no tenen altre remel que obeir encara que a favor .nostre un 'bon milloramenr, . quasi tots els seus elements titulars.
els.rnanln assesslner llurs propis paJ!es i tora llur-famllla. no son suflclents 'per oblldar un sol Aix{, dories, el pftblic bastant nom-
.
.Bs l'unlcemanera de'so�tenir-se, "perque no. tothom te. pros esperlr per moment quel'exercit gel facclos Fran- br6s que acudi,yas,sa una t�rda agra­enf�on-tar-se arnb els oficiafs que, plstola 'en ma;'� engegu;n� una dorsena de 'co esta �"Ies porte; de Madrid, ben dable, puix que per aItra, part el matx- ,'. 0 /
frets amb la sang' freda de'"'·qui·· fa la cosa mes natural del m6n.� Mantenit
sotmeso�$,'eJs s"oldats a cpsti:i del que sigui, es la eonsig.na feixista. Consigml




alfres idee� que, �l privilegi>'
"
La traged4a dels :c-ompanys que, sentint c_?m nosaItres_ matei.xos la causa
decJ �po ble, es veuen en. el trist cas d,'haver-se. de trobar a r�!:tra bandc+a�� ter­
reny de. lluita, e�r la vertadeta tragedia elevad-aYal tons
'
m�s forts i indiscrip-
tlblesi ,_.- - --- - -
pireu: -'6P�r que no fugen del camp feixista? �Per"qile' no es rebel'len,
contra els_cr,jmtnals traidO-rs que els "fan object� de "I'ese-arnf mes intplerable
que .e-s p._ot cornetre cont-r,ck un homi? '�'�,
.
'Bls que podert1a ho ''f'an. Ca,dadia se'n.passeilr de,soidais C!rnb �Is nos�
tre�,j aixQ qu; .sab�n ��fectament qJ.le es jugu£n la vida._Pero hem de r;90-
n'ei��r que h� 1-enen gair�s 9��sionl? deJer�ho, f s'h�n de. }osegar .'�rs -p�ny"s
m�ntre serveixe.ri de sup�rt d'lllIo qu:e' mes' odien; qU�' han de servir (Ie earn
.
. de can6 �n una guer:ra:que ni pot �sser -ctmsiderada iu�rl'a civil, perque· uil
. un del,S eiercits eI) lIui� esfa format�p'la seya majoria per element� est�anys
que', 0 110 teneh �es a .veUte en eI';;-plet que' es ventila 0 Hurs sentiments s6n
-
COlJtraris a alIo quellu� presencia sembla defens"ar. �
Bs auf, pe-rque l'exe'rcinacci6s esfa.compost, a.,mes dels".absolutament
for�afs,-,peJs de�graciatsmoros que venen ia�.be pe_� la for�a:o vilment ;nga­
nyats:, i pels italia.ns 1 els;alemanys !a major I'art�dels quals-s6n portats a res­
corxador emboHcats amb fes m'entides mes miserables.- -
�
, ,; S6n uns farsanfs! Bl1eixisme es la comMi� ni�s indigria que s'ha" repre­
serdat a I' escenati dels Bstats del mon i peT'aixo e�s home� hi son- ti�guts en




3rg�il ��f(CiQI tinfi�isista d_el-�consell-municipal
. ijitler i.:.si, Mu�so-_Iltnirtambe; seguetxen
. provocant trientre fes
Comissions estudien ...
"
fa manera de passar
temps.
�;�. ;"t" ... "A��Espanya,'� pero,
- 'sensrtants preamituts: <I son dignafllentates9!J· i-
NUMERO SOL.T •• 5 ets
SUBSCRIPCIO. 2'SO P ESSETES MES
�> 7
BLS ESPORTS
Un bon partir amist6sJou jugat ahir
a la rarda en 'el camp d'esports Hu ...
ren,c. Glronlns i iluren� realitzaren
una actuaci6 en la qual si el loc en
conlunt' no results de briIlantor molt
acusada, fou en tot moment animat i
competit. L'lIuro s'adludlca una meri­
rosa victoria. si hom te en compte I�
categoria de l'adverserl que presenra
REDACC!6 ! ADMIN�STRACI6 ' . _ . '. i\�Y" II .••rr.r de Barcelona, 13 - Tel�fon n.o 2SS ' " ..
.
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es descabdella sense estridenCies i en
.
I'agradable ambient ·d'una placentera
diada hivernal.
'De sortida eI Girona enfra dos gols
que semblava senyalar-Io com 'a facil
�uaJ:1yador. EI ·.pri�er l'entra Brem6n
en apr6fitar una fallada deJa defensi .. '
v.a HUrenca "i ·el segon I'assoli Lluch
d'un. xut cre_uat bonfc de deb6. L'nu·
•
-c ri rn Vivim de realitats
•
rn ajo r
equipat j molt mel!'ys' que �arrera de
ell estan Hitler i Mussolini amb la
simpatia publica dtaItres nacions sa­
feUtes de nmperia�i§me al�many_i ita­
. lia.
La victorja J'bem de tenir i la tin­
.grem; pero" per aixo _tenim d'organit­
zar-Ia. H,�m de. prendre .'l'�xemple de
Ja�gIori�sa"U, R. S. S. 811a artibe va
�p.,ass�r· pe� uns_';:-mpme�t-; nes d11icUs ro, p.,ero, no�s'immuta i. en "arribar el
:!'e.ncara que els que estern" passant al de-scans el marcador as-senyalava un
_nostr� poble d'iberia. La' U. R.".S. S. ,empat ados gols. Bls punts de 1'lIu-
)
va passar �er la prova �oloro�a de
'haver de, f�r fronfals generals blancs,
pagats per l'imperialisme� que alii te-
',' . �
Jiia creats els seus interesso�. Quatre
anys seguits qe guerra civH, de p"r·iva­
.
�ions i s�cr_ificis. I la U. R!!- S� 8. va
:�aber veneer �posanf a rene_mic una
�organitia�i6, agil i disciplinada� que
�molt 'aviat
�
va veu�e: _qui ns· eren -�els
seus caps, els. nomes mes preparats
-
�
per conduir-Ios a la victoria. Sorgint-
ne un formidable exercit, salvaguarda
d� la, patria
�
del .proletariat i 'g�rantia
tambe del' pr�letariar internacional en
ro foren entrats per Marquez, en des­
vja� un AXU£'"' de. Bov�r, i Verges, en
'
exe�utar espIendidament un free- kik
amb que fou castigat �I Oi·rona •
A la aegona -part noyament el Gi­
rona prengue avantatge, car Tru.ji­
lJo aprofitant "ilna passada de Parera""
entra el tercer gol del seu equip.
Marquez establi I'empat a tres en re­
matar un sobre-gol d'Amat amb una
capcinada m�gnifica. Eou potser el
miIlor _gol. €a:p a I�s acaballes els g(...
r�nins"_pressionaren -p� a det:idir el
partit a favor seu, pero fou I'I1uro ..qui
ho :�consegui en els_ Garrets moments
de joc, rem�tant Marquez a pleret un
bon servei de Bov.er.
.... -
-
. ,Arbitra acceptablement el col'le-giat.
'" .




Girona: FIorenza; Caritch, Tor:_re­
de"flot, Pri�at, G6mez, ·Campa, L1u�h,
T-rujillo, .Brem6n, Tries-'i Parera.
�It1ro: Madrid, Gtiell, Vjla, Gil (des:
pres Amat); V�rges, Sibe_ques, �o­
ver, Greg6ri: Mar-quez, Guillermo i
GQda�: / �
. Pel' Girona destacaren b6m�zl!,.
T6rledeflot i a estones FIorenza; Tru­
�
.
jUra i· iJuch, I per I'lluro Verges, Gili ...
.
"
Uermo, Amat, 'Sibe�que8, Madrid i en
miJlot asso�tit de joguines: La Cartu ..
Ja
�








�. �, 6 99 DTES.,






25 nenles llim6 . � � 'i,-,
ituro, 28 - Penya Oratam, 26 ,
Ahir at mat! fou jugat aquest en-
contre en el camp de I'lluro que aca­
ba amb una redulda victoria del titu-
lar del terreny, reflexe del matx.
ArbUra Badia acceptablement i els
equips es formaren com esrnentema
contlnuaclo:
.Penya Oratarn: Glnesta, Simon,
Bonet (9), Raimi (6)-i Costa (11).
iluro: Doria (2), Julia, Mora (6),
Riera (14) i Duch (6).
_
-Abans lugaren els segons i ter­
cers eqpips dels mateixos clubs.
Ambdos-parrlis foren guanyats -per la






Ea setmana' �de, riofant, , '
Donatius (l!O" metal-lie
Suma anferio'r' . 3.434(00
En la lIista- del� dia 1 la
�
parti�a R·ecapii!· "�ntfe eJ .. -
Comite Obrer pro-Inffm­
cia, diu 117.120 i ha d� dir




Fred Industri�1 de Mata-,
, ro, fabrica del Gel. -. "
" Elvira Esparreguera', . �,'
,
Casa Enric. Julia i treba-
lladQJ's. . i;.� '.
Joan Bonany.,. .' •
Gaspar-Sala! '. .
, F. Ribas,. • . .




Llorens Bonet �. .'. r
Sal�ta'i Neus. ,,_. :
Joaquim' Ametiler .
Sindicat Pages()s C.N.T�:
Manufactures Ribas i Ju­
lia . . . �
Gerfrudis-Gurri . .




Ben_�t' Costa .. '� . .. • �
'Vicen� Salvador ._
)�urJle Llovet. . .
-
Suma i segue!x.
DOftatf�s ert iogul�ts ,-
. Josep .Antic; l}n lotjuguets.
Dolors 'Sruguera, �r6beta; de nena.
Joan RQ-jct� .uri lot de _dof�6S. 1
Casa Navarro, un lot jug-uets'. .
Carme Comas, un Jot juguets.
Dolors Palmna, 'districte" 5:e, un 'I�t
juguets.
"
Casa Mol,fforf'-s, varis lots juguets.










:;; '1 qtiil6 turr6 essorrlt a escollir �) \.
,
l-pot de pressec. de un quilo:" .
- :"
.
1 botelle Xampany 0 be ;'; (,;'��i¥ :{:�
,
1 botella Xerec sec 0 dole :�';"�' (
,"t:51tNeQI�s lIhn6 , ' . .�i;;� �-
_: )CO�FITERIA BARBOSA--T.,�12
Case Agapit Borras, juguets va­
lor 408'80.
Montserrat Benet, un lot Iuguets.
.
Cooperativa obrers fusters, un es-
"crlptorl,
Ioaquim Morera' ! C.", roba infant. '
Maria ,Pia, un lot Iuguets,
Case Antoni Grene, collldors.
Joan' Panella: -un lot iuguets.
Casa Mach, un lot Iuguets.
Joan Bsplnel, un lot Iuguets. ,
, Les nenes Anna Maria i Francina
Om, un 10Hoguines.
.
,6 lots recolltrs als sis disrrfcres..
�
�.�. �s �?a�te que ens omple de goig i
• _ ',. ,�-" "A .•
ens estlmula encara mes a la Huif,ift:
ironta per LIevant
no pas' pel seu contingut, si110 per
da, a Ponent amb 1. Fabre AngU, tre-, '
l'efecte moral que comporra, pel lIa�
vessant-Ia pel rnlgdia el lnt�m de
solidarltat que es respira ,in
Contrabandistes.
I'a part consclent de la reraguarda.
Mataro, 30 desernbre de 1936. _
Demosrreu que vivlu per nosalrresr •
L'Alcalde accidental, Ramon Mollst,
nosaltres si conve morirem; procu-
rem engrandir Ia unitat encara rnest
ClEf' 50 c�nSlml podea fer an bOIl,ob':" Com mes gran \ compacta seill la
:� leqni, .mb nostra untrat, meesegures ee manfln ...
I-LUREN-eS draa-lea nostres conquestes revola-:
, Po.tr. ntdtaronl' clouaries.






morir. -Per la 1. a Bandera de -'Ia Co>
Iumna J. Maurin, J. Vidal�.
LES LLICENCIES DE '"RADIO.-,
-
- .
La SocfetatGeneral d'Obrers deGas, �, AJUNrAMENT DB MATARO.--­
Electricitat i Aigna-de Matar6 i la Co- An1:lBci.-Segons comunlca a aquesfa
- marca' (U. G. T.) comunica als seus Alcaldia J'Bnginyer Delegat d'Indus>
.aseoctere que hagin de menester fu-. "tria d'aquesta Demarcaclo,
.amb ofici
Lies segellades per tald'obtenlr la Hi":� de
data 2-) del proppassat desernbre,
-
.
cencia de Radio, deeretada per la, la comprovaclo oflclel de Pesoe i Me.,.
Conselleria de Defense de la Gene-' .sureecorresponenr
a I'any 1937, tfn­
ralitat de - C!!talunya, j:jue ,passin pel dra Iloc� a aquesta ,Ciutat, durant els
domicili social, 'carrer. Pablo Iglesias die.�_4, 5, 6, 'Z, $, '9. i -11 det corrent a
1'i 3 tie 7 a'S del vespr� 'cada'dia fei-
les-oflcines del carrer d'Enric Grana-
40s" 17, bclix-, de 10 ,a 13 i de'�H; a 1� .::Aquests dies"hem� pogut saludar
gilns' amiis vtiigut�: dels fronts '(;i passaf
_ _.f-
ans quants dies �e repos q. Les seves,
liars. Alguns -dtelJs� desde el comenfa-
hQres.
81, q�e c<;>munico per a conelx�-:-




tots e.Is aparells subjectes a I:i�spe�-;:'
cia a l'esmenhida oficina dintre �l ter�
mjoi assen}'�lat, ,e1��u.e trag_sgo-rregut
a�u;st firrni�i no ho efectu:in ': els �e­
ral1_apli�ad,es !es sancions previst��
all1b la Liei vigent, �de pesos i me�Ll-
�
,,,..; ..-
- 'b. - ...;.,_.-
- - -
C.nyae Popular - COllyac Extr.
-
Cenyac Julie C�I.r
de 'I Clm. sere.....
MORAL-E:S PARBJ.(
� �,-
70ts venen amb una moral de guerra "_ qg�b l.m,ar� dGd, bOril:beVild8r1
�en elivada. C{ll �,ae ho co-nsignegz. plpO�Ullrh MAa,'!� P�T!��-:- MATcARQ.",
,
B'h,;,z curlit j;en res hares aspres de La
-
,,-' - - _
'
"', '" .._ DONATIU.-81�Con8elle:fd'Assis-





na la' qu:antit t de 'Pessefes 40 que era
''Alguns d'ells' ensfhan c-onft�sat, iiTiib ' e)'donatiu iuiyal que acostumava a-fer
carc eter
'-
confictencl.al, It'gny_oran�a 'que ' - ""
, �Ies Germane_tes dels Pobr�s.
� �
s�i[(en e� tfob,ar se' en 'l'�m1Jiellt- u_paci-- Bi� Cons:e_lIer, ens prega que ferri
tile. de L(Fferugqarda: tie to1:(:s ,les -,ude- <�on�tar �l seu agraiment a la 'dbn�nt; ,





Matar6 'a 2' de- gener'�del 1931,,-
�:: .. _ .,;;;.. ... ... _,
r
L'Alcalde' accidental, Ramon. Molist ..
- - -.-. - - �:i.
ses-que Ja guerra co.mporta ..











uo ·rellotge puIsera d�� del ca:rrer- del'
-
Suluti ger17{ansl'1llal f-erem aqutprou,
Re� ,cO'-ri;_espoddre a la·vostra"�ienerosl.
fat•.A ,llultar fins al tTiomjl --.,
d. - 'Perqu-e" puguirr for'rfmlar-se,
per -escrit i en ,el' -termiiIi de quinze:,
di.es,. Ie'S reclamadon's procedents�
s'exp.osa.al pub-lic que D. oSalv4g.or
Cuadrada Bernadet, dernana � perm is
-
per a construir Ult poa 'del, qu_e s"e-x­
tr�ura f'aig�a--a1nh gailed-a i a ma>en
�
..?..-4T.J1�ri r���� .. �·;l�1: j'� ! .. t"�_ �._! .�"� ;�, � � ':�':;'f.;.t_iA�t! 'j .: ��,
;to�l... f�sq�g�i�'$t�p"�§li��!i�::::�:���t�e.lofi�:
.
,;�:�,:�: lo\�, A ':Pozlielo s'ha·� tluitat-t.;'ort,'.�fii1t: ":et"od'di� I'enemic'-
AI Centre i. "aJ - Nord . las . nQstres�J�rces' $egueix�n' 'c�nquist�nt ·t�rrit.9ri�· '.













Barcelona- ta l1Jes.�:Cpni de. costum, el gros .de ebandonant material de g!lerra per Italla segons le;'r.'q�';is el igovem
les forces faccloses anava precedit de abundancie.c-Pebre. de Roma no ha enraular, ni ebans ni
contlngen's alemanys. L'etac fou de L'aviael6 r�publlcana despres del dia 1'9 de Iullol, arnb eL
molt nrenys profunditat que ela ante- MADRIO'- A tf I' . 16 general Franco negoclacions destina-riors. Bntre ele rebels es nota desmo·. • � q�est, rna , a�Iac - des � modificar el «statu quo»'.a la
ralttzaclo, entre: altres coses. perque llelal h,a bornbardeiat I eetaclo-d ,Olias Medlterranla occidental.
'apenes- corfiencaren l'atac, reculanr _ d�J ReI, prop-de Toledo', destrumt la Demana a Italla que es cornprometl
arnb extraofdrnarie rapldesa davant I-a - VIa ferrada. -:-- Fabra. a no enraular en el futur negoclectons
resistencie de les nostres tropes. .En el sector de Guadalajara en aquest sentit. �:"
'.
.
�quest�s esrlgueren durant tora fa lor- A la seve contesraclo el cornte Cia-
nada d'ehlr.rdedlcades a fortlflcar to- MADRID. �,Aquesr man, segulnt no, minlstre de Negocis estrangersl'avam; de les tropes republlcanes,tes les avancedetes que
-
protegeixen per' aquesta provIncia s'ha ocupat el it-alia, declare que Italla no preten rno ...els pobles derrerarnent conqutsters. poble d'Almadrones, fent-se rrombro _ difica ni desmembrer 'el territori ac­
�que�aes ��an���etes estan en elguns ,sos presoners i prenent molt de me- tual espenvol.c-Fabre.
punts"a' y�lrlS qullornetres per �vant tertel de guerra.-Fabra. Russia Ila sobfr30fa espanyelade les poblacloris .respecriveet Acabat ,- " . .
l'arac d'ahir, -fol'(;m capturat·s .fins ,una� Ales negres s.bre'Madrfd ,MOSC,OU, 4.-L �genCIa, Tass pu�
cinqua.nt�ma -de presoners dmb ClrqJa: MADRID.�Aquest -maif han -toro.at �h�a avUI un ��mumcat ofiClal conce-
-








:":'Fabra. Sevilla segons els quaIs la U. R. s.
Dets!'s de la-vo1adu-ra-d'uQ f,"n S., a canvi del subministre de mat�-
.
rial de guerra allegftim Govern. de la
RepUblica espanyola, havia obtin,gut
eJ dret exelusiu -de l'extracci6 de plo'm
a les mines de les provincies de-Mur­
cia i Ciudad Real, 'l'Agencia Ta'ss es­
ta autoritzada a dec arar que_ tals rll­
mol's sobre concessi,ons suposades





Per acord de IaJunta del-Slndlcet
Unic' de Perlodlsres de le'C. N. T_, el
.seu president Fer�an.pint!ido� . ha.llru ...
-rat 500� peesetes. a la vtdua de. l'es-
�."eripfor Anselm Lorenzo, l� q�al es.
�-. - ,b-





HI �resjdent de rAudienci��J1a dit
.als perlodlsres que havlen esrar dis­
;Soltes les Oficines Iurldlques i que
iJer tartt_ el seu funclonament er�JI:le-
'"' ��1. 'Ha -dit que calia :que' 'tossin- �e:





_ S',hq: autoritzat el funcionament deis­
-coHegis -el'Advocats a bas:e_ d'una
:junta
-
composta de 2 deJa e._ N.-T.,
'2'de I' '. 'G.,_T.' i 'un ,de'KI'Esquerra' r
.ePresidits�p_er un. deJegat !lel"'€ens�ller
.1de Ju�i�jaJ-Fabra.
i Esquadra a Barcelona-
"=' --
Han ancoraf at port eIs vaix�lIs -de
�tasq�:flflr� _espanY9la �Vllld��, �A!::
,cal(L(}aHano�, «Gravina.:., cChurru ..
ca» f «(Almi-rante Anteque·ra:r>, ;. Eabra.
.. - �
,�tqrda . '
En un atac rabios l'ene=·
mic- fr-acassa oovamedt,










MADRID.-Bls. r'ebels han ,efectuat
avui un intens_atae a tots els sectors•
especialment a' Valdemorillo. SOna­




La Iluita Ha estat durfssima, Les po­
sicions Jleials, pero, no
'
so lament
VALBNCIA. - Alvarez' del Varo
Ha dit que A1ema9ya sera eontestada_,
adequadament si torna a molestar cap
vgixell espanyol. - Febus.
Madrid, altr. velta! �
MADRID._;,L,'aviaci6 feixista aques­
fa tarda ha bonibardejat Tetuan de les





MADRID. -_ Bls furiosos combats
:�d'avui han constituit una dura corree...
ci6 pels reDels •. -els qilals han perdut
_
les seves posicions (Ie" Villaverde de
',Abaja.
1 ·'BaIl(:O Urquijo� Catat'-onper ,a afe�dre !es des':,��oe la 'r ISlLLitili sutial: Pelal, tl·BarteloDI 'Capilal 25.000.000 pesset8s� .•partat de,torreDS. Bt5.TelufB8 f641B








Iuntet is que Iluiten contra. el tei- J
DlreecloDl�·teleIl1'6f1c.1 telefbnlc:a: CATURQWJO
.. M.eatzebt•• 1. BlIJ'celoHti.(Bl!rc�JoDII)
xisme i per a obres contra
I'Atur AOCNC1f!S I DELEOACIONS I Bauyoles, LI Bltb_I" Cldena, OrrO��f M.lll"
for�6s 'que soete rAju�tament de _ resI, Mltar6, P.ll�m6;, �Re,u�,





- '. " " , Vilanovi I Oeltnr' . �.�' .'
,
Correapon.al del B,inc d'EaPloya a Areoya'de Mar,.Blnyole'i La,8I,b.),
. Matar6 I Vllanova I Oeltrd '. '
'








Nards Clavell '. . .
P. T. P.· .....
Vda. de DomenecMon-
serrat . . . . .
Joan Balles¢a Basses �
Llulsa Castel }' . .
Boblnesdels plegadors
c. Marfa. . . . •
Personal c. Soler. .
-Uni6Cooperatives(fes­
Jival dels dies 16, 17
i 18-9�36) . . .' •
Obrers CerralJeria ca­
,
Sa Julia. . '.' •




quinista i cinc obre­
-
res dels punys casa




















aJt "lums d,e que as comleR Itt II••
C.aHir-hilii.rt-R..... )
Id.j ... COli"" lndbtril, PflfmhII, •
4'EapItlJI i ,'alouiaa.
Un•• 8.600 p.gln••
M6. d. 3.500.000 d. d.�ee
Milp•• e.og r.flc. - In•••
a.cclo Estranger.
I ,IUt Dtr.otort UlllvWAf
'
"....u cPun exemplar c�m��
CENT PESSETE&
,........ ,ert a teta £.,1•.,.) .
lSi vol anundar e_ftca�
tlnuncil· en aquelt Aaaertt,
l_icI Bailly-Bt1lli�re y Riera'Rtni.l!
�rlc �nl!Sil!t 86 , all - BAReEL.. _
;.'
cBanco Urqaljo. 0 0 , Mldrld • ••
Plel, 100.000.000
«Banco Urqaljo Cltilin. ., Blrce!onl • •.•
• 25.000.000
cBanco Urqaljo Vazconi1do.. , •
Bllblo I I •• • 20.000.(rOO
«Blnco Urqaljo de Oalplizcoa. ·1 ,. San Sebasllan' •
•. 201100.Q(jO
cBanco del Oeste de esp.DI.. 0 , Slllmancl o.
• 10.000.000
cBlncoMlnerolndalirial de�ltarill. O.jon. • •• .,'
� 10.000.000
....
cBiDco MerclnUl de Tlrr.aODI • • Tlrr1aonl. 0
• 3'.000.000
L. nostra esten.l. orl.nll�lcI6 bandrl. compll amb PIIIII., Aa�lIclel.
Delila­
cionl I Correspons.ll en totes lei pllce. d'l!lplny. I
ea .olel lal capUIII I
pllcel m�1 Importlntl del -m6.. ,
":« . , .
16fBtil DE -UTIIO:' [Irrer de frllesr·.l'li. 6 '-. Imlil. D.' 5<
: T81111DI DolS 8'1305
EI mAteix que le� restan's-Depend�nclell del'Banc;, aquesta Ag�ncla. que
�sl'BstabHment banter I mia
anllc de lalocalltat. realltza tota
mena d'operaclons de Banee lBorsa,fals com descompte de
Iletre.
I de {CUpODSI obertura de cridlts.
transfer�ncl�s I girs sobre totes lea poblacton. de Ja
PenlDsula
I de l'estraneCl', etc., etc.




Colors a l'oli i. a I 'aiguada,
, colors especials per pintar vi­
dres, pinzeli8, papers de di-
bui:K, canson, papers per ai­
'guada i per 'oli .. teles per 91i i
per ',�llmols, p_astells, lIapis de.
'coI()rs, capses de compass,Os,:
plumes i tintes per dibllix, etc.
Preus redui'ts
a profil oe rlfospilal del Socor8






























Bs posa a conefxemerit del public
en gen�raLqu-e. en el'��orteig etecruer
'evul a Ies Cesee Consletorials, cor­
responent al dia 2 de gener
dd
1937, segons consta a l'acta a poder
d'aquesra Alcaldla, el prernl de vlnt-i-:
cine pesseres ha correspoet al
Numero 971
Bls niimeros corresponente, pre­
miats amb tres peesetes, son els se­
gUen�s:-
071 - 171 -·271 - 371 :: 471 - 571 ....
671 - 771 - 871.
-
Matar6, 2. de gener del 1937.
EI Conseller d'Assistencla Munici­
pal, {osep Serra.
.
Especia�ltat en el pelx fresc
LlagostH I pollastre a I'ast a la vista del pdblic..
Servei per coberts I a la carte
ESCUDILLERS, 14 ,a, 50 -metres de la Rambla
BARCELONA





































Suma i segueix . 37.954'85,
tad una- visita als «MAOATZEMS JORBA}) ais
gue hi trobara tot" quant pugui. inferessar-If �
a pr�us, com ·sempre. els meso convenientsConlinua oberta la subacripci6.
Trameteu els donatiua �I. local del 50-
cors Roig luteroacional, M.' de Mendi7a­
bal, 2�.
